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ﺗﺄﺛﻴﺮ آﺒﻴﺮ ﻟﻠﺒﺴﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮآﻴﺒﺔ اﻟﻤﺎء: ﻋﺎﻟﻢ ﻳﺎﺑﺎﻧﻲ ﻳﺆآﺪ
 
 
ﻗﺎل اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻣﺎﺳﺎرو أﻣﻮﺗﻮ إن ﺑﻠﻮرات اﻟﻤﺎء ﺣﻴﻦ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻠﺒﺴﻤﻠﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻘﺮاءة ﺗﺤﺪث ﺗﺄﺛﻴﺮًا ﻋﺠﻴﺒًﺎ اﻷﻣﺮ 
ﻴﻮ أن ﻣﺎء وأﺿﺎف أﻣﻮﺗﻮ اﻟﺬي ﻳﺮأس ﻣﻌﻬﺪ هﺎو ﻟﻠﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻃﻮآ. اﻟﺬي ﻳﺆآﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮهﺎ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ اﻟﻤﺎء وﺧﻮاﺻﻪ
 ﻗﻄﺮة 0001زﻣﺰم ﻳﻤﺘﺎز ﺑﺨﺎﺻﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎء اﻟﻌﺎدي، ﻻﻓﺘًﺎ إﻟﻰ أن ﻗﻄﺮة واﺣﺪة ﻣﻨﻪ ﺣﻴﻦ ﺗﻀﺎف إﻟﻰ 
. ﻣﻦ اﻟﻤﺎء اﻟﻌﺎدي ﺗﻜﺴﺐ اﻷﺧﻴﺮ ﺧﻮاص اﻷول
    
أآﺪ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻣﺎﺳﺎرو أﻣﻮﺗﻮ أن ﻣﺎء زﻣﺰم ﻳﻤﺘﺎز ﺑﺨﺎﺻﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎء اﻟﻌﺎدي ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن 
اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺟﺮاهﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎء ﺑﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻨﺎﻧﻮ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮ أي ﻣﻦ ﺧﻮاﺻﻪ وأن ﻗﻄﺮة ﻣﻦ ﻣﺎء 
  . ﻗﻄﺮة ﺗﺠﻌﻞ اﻟﻤﺎء اﻟﻌﺎدي ﻳﻜﺘﺴﺐ ﺧﺼﺎﺋﺺ هﺬا اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻘﺪس0001زﻣﺰم ﺣﻴﻦ إﺿﺎﻓﺘﻬﺎ إﻟﻰ 
ﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻃﻮآﻴﻮ اﻟﺬي ﻳﺰور و ﺟﺎء ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ اﻟﺪآﺘﻮر ﻣﺴﺎرو أﻣﻮﺗﻮ رﺋﻴﺲ ﻣﻌﻬﺪ هﺎو ﻟﻠﺒ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﺪوة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﺘﻬﺎ آﻠﻴﺔ دار اﻟﺤﻜﻤﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎت ﺑﺠﺪة ﻣﺴﺎء أول ﻣﻦ أﻣﺲ ﻋﻦ أﺑﺤﺎث اﻟﻤﺎء ﺑﺘﻘﻨﻴﺔ 
 ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ واﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت واﻟﺪراﺳﺎت ﺗﺤﺖ رﻋﺎﻳﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻌﺎم ﻟﻸرﺻﺎد 005اﻟﻨﺎﻧﻮ ﺑﺤﻀﻮر أآﺜﺮ ﻣﻦ 
  .ﻷﻣﻴﺮ ﺗﺮآﻲ ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺁل ﺳﻌﻮدوﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ا
وﻗﺎل أﻣﻮﺗﻮ إﻧﻪ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎء زﻣﺰم ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻋﺮﺑﻲ آﺎن ﻳﻘﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﻴﺎﺑﺎن ﻣﺒﻴﻨﺎ أﻧﻪ ﻣﺎء ﻓﺮﻳﺪ وﻣﺘﻤﻴﺰ وﻣﻘﺪس وﻻ 
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن آﻞ اﻟﺪراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺘﺒﺮات واﻟﻤﻌﺎﻣﻞ . ﻳﺸﺒﻪ ﻓﻲ ﺑﻠﻮراﺗﻪ أي ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ أﻳﺎ آﺎن ﻣﺼﺪرهﺎ
أن ﺗﻐﻴﺮ ﺧﺎﺻﻴﺔ هﺬا اﻟﻤﺎء وهﻮ أﻣﺮ ﻟﻢ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﺣﺘﻰ اﻵن وأن ﺑﻠﻮرات اﻟﻤﺎء اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ 
  .ﺗﻌﻄﻲ أﺷﻜﺎﻻ راﺋﻌﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن هﺬا اﻟﻤﺎء ﻋﺎدﻳﺎ
 وهﻮ ﻣﺆﺳﺲ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﺒﻠﻮرات ذرات اﻟﻤﺎء اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ اﺧﺘﺮاﻗﺎ ﻋﻠﻤﻴﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﻓﻲ ﻣﺠﺎل أﺑﺤﺎث اﻟﻤﺎء, وأﺷﺎر اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ
 اﻟﺒﺴﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ هﺬا اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺨﺎﻟﺪ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﻓﻲ إﻟﻰ أن, وﻣﺆﻟﻒ آﺘﺎب رﺳﺎﺋﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺎء
وأوﺿﺢ أﻧﻪ ﺣﻴﻦ ﺗﻌﺮﺿﺖ . ﺑﺪاﻳﺔ أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ وﻋﻨﺪ ﺗﻨﺎول اﻟﻄﻌﺎم أو اﻟﺨﻠﻮد إﻟﻰ اﻟﻨﻮم ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﺠﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﺑﻠﻮرات اﻟﻤﺎء
 ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻤﺎء إﻟﻰ ﺑﻠﻮرات اﻟﻤﺎء ﻟﻠﺒﺴﻤﻠﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻘﺮاءة أﺣﺪﺛﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮا ﻋﺠﻴﺒﺎ وآﻮﻧﺖ ﺑﻠﻮرات ﻓﺎﺋﻘﺔ اﻟﺠﻤﺎل
وﻋﺮض ﻋﻠﻰ ﺑﻠﻮرات اﻟﻤﺎء " اﻟﻌﻠﻴﻢ"ﺟﺎﻧﺐ أن أﺳﻤﺎء اﷲ اﻟﺤﺴﻨﻲ اﻟﺘﺴﻌﺔ واﻟﺘﺴﻌﻴﻦ ﺣﻴﻦ اﺧﺘﻴﺮ اﻻﺳﻢ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ 
  .ﺷﻜﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻓﻲ ﺷﻜﻞ اﻟﻤﺎء وﺧﻮاﺻﻪ ﻣﻤﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻋﻈﻤﺔ أﺳﻤﺎء اﷲ
ﺮﻳﻢ ﻓﺘﻜﻮﻧﺖ ﺑﻠﻮرات ﻣﻦ اﻟﻤﺎء ﻟﻬﺎ وأﺷﺎر اﻟﺪآﺘﻮر ﻣﺎ ﺳﺎرو أﻣﻮﺗﻮ إﻟﻰ ﺗﺠﺮﺑﺔ إﺳﻤﺎع اﻟﻤﺎء ﺷﺮﻳﻄﺎ ﻳﺘﻠﻰ ﻓﻴﻪ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜ
ﺗﺼﻤﻴﻢ رﻣﺰي ﻏﺎﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺎء واﻟﻨﻘﺎء ﻣﺆآﺪا أن اﻷﺷﻜﺎل اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺸﻜﻞ ﺑﻬﺎ ﺑﻠﻮرات اﻟﻤﺎء اﻟﺬي ﻗﺮأ 
ﻋﻠﻴﺔ اﻟﻘﺮﺁن أو اﻟﺪﻋﺎء ﺗﻜﻮن اهﺘﺰازات ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﺮﺁن ﻋﻠﻰ هﻴﺌﺔ ﺻﻮرة ﻣﻦ ﺻﻮر اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﺒﻴﻨﺎ أن ذاآﺮة اﻟﻤﺎء هﻲ 
ﻗﺔ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﻊ واﻟﺮؤﻳﺔ واﻟﺸﻌﻮر واﻻﻧﻔﻌﺎل واﺧﺘﺰان اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﻧﻘﻠﻬﺎ ﺻﻮرة ﻣﻦ ﺻﻮر اﻟﻄﺎ
  .واﻟﺘﺄﺛﺮ ﺑﻬﺎ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺄﺛﻴﺮهﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﻣﻨﺎﻋﺔ اﻹﻧﺴﺎن ورﺑﻤﺎ ﻋﻼﺟﻪ أﻳﻀﺎ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
" ﻣﺎﺳﺎرو أﻣﻮﺗﻮ"ن اﻟﺪآﺘﻮر و ﻋﻠﻖ ﻋﻤﻴﺪ آﻠﻴﺔ اﻟﻄﺐ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﺠﺪة اﻟﺪآﺘﻮر ﻋﺪﻧﺎن اﻟﻤﺰروﻋﻲ ﺑﺄ
ﻃﺮح ﻓﻲ دراﺳﺎﺗﻪ أن أي ذرة ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻮﺟﻮد ﻟﻬﺎ إدراك وﻓﻬﻢ وﺷﻌﻮر ﻓﻬﻲ ﺗﺒﺪي اﻧﻔﻌﺎﻻ إزاء آﻞ ﺣﺪث ﻳﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ 
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن ذرات اﻟﻤﺎء ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺑﺄﻓﻜﺎر اﻹﻧﺴﺎن وآﻼﻣﻪ ﻓﺎﻟﻄﺎﻗﺔ , وﺗﻌﻈﻢ ﺧﺎﻟﻘﻬﺎ وﺗﺴﺒﺤﺔ ﻋﻦ ﺑﺼﻴﺮة
وأﺿﺎف اﻟﻤﺰروﻋﻲ أن اﻟﺪآﺘﻮر . ﻷﻓﻜﺎر واﻟﻨﻈﺮات واﻟﺪﻋﺎء واﻟﻌﺒﺎدة ﺗﺘﺮك أﺛﺮ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺬري ﻟﻠﻤﺎءاﻻهﺘﺰازﻳﺔ ﻟﻠﺒﺸﺮ وا
أﻣﻮﺗﻮ اﺳﺘﻨﺘﺞ أﻳﻀﺎ أن اﻟﺪﻋﺎء ﻳﺠﻌﻞ آﻞ ﺷﻲء ﺟﻤﻴﻼ وﻣﻦ هﺬﻩ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﺎء وهﺬا ﻣﺎ ﺟﺎءت ﺑﻪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺎﻩ ﺑﺎﻷﻓﻜﺎر واﻟﻤﺸﺎﻋﺮ  % 07ﻪ ﻣﻦ وﻣﻦ هﻨﺎ ﻟﻨﺎ أن ﻧﺘﺨﻴﻞ ﺑﻌﺪ هﺬا آﻠﻪ آﻴﻔﻴﺔ ﺗﺄﺛﺮ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺬي ﻳﺘﻜﻮن ﺟﺴﻤ
  .واﻟﻨﻈﺮات واﻟﺪﻋﺎء
 ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرب ten.otome-urasam.wwwوﻳﻤﺘﻠﻚ أﻣﻮﺗﻮ ﻣﻮﻗﻌﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺑﻌﻨﻮان 
ﻋﻠﻰ ﻣﺎء زﻣﺰم وﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ وأﻳﻀﺎ ﺗﺠﺎرب ﻋﻠﻰ ذآﺮ اﻟﺒﺴﻤﻠﺔ وأﺳﻤﺎء اﷲ اﻟﺤﺴﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎء اﻟﻌﺎدي وآﻴﻒ أن ﺗﺮآﻴﺒﺔ 
  . اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﺗﺘﻐﻴﺮ ﺑﻤﺠﺮد ﻟﻔﻆ هﺬﻩ اﻷﺳﻤﺎءاﻟﺒﻠﻮرات 
.آﻤﺎ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﻮﻗﻊ ﺻﻮرا ﻟﻠﺒﻠﻮرات اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺒﻠﻮرة اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺎء زﻣﺰم
